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RIGÓIÉT
az
Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave zenéjét szerzé Verdi József.
(Rendező S z a b ó .)
S Z E M É L Y Z E T :
Mantua herczege 
Rigoletto 5 bohócz 
Gilda, leánya — 
Ceprano grófnő — 
Ceprano gróf — 
Monlerone gróf —
— Fektér.
— Tanner.
— Morzsái Emma.
— Fik kér Emma.
— Boránd.
— Barlha.
Lovagok 5 hölgyek , szolgák.
Marullo lovag —
Borsa —
Sparaíucille bravó 
Magdaléna. nővére 
Giovanno, Gilda dajkája 
Herczeg apródja —
Történik Martinában és körnvökén.
Vidor.
Chován, 
Philipovils. 
Daray Karoiin. 
Bártolné. 
Medgyesiné.
Jegyeket válthatni, reggel 9 órától 12-ig, délután 8 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5 ftr.M áso d  emeleti páholy S f ( r . 5 0 k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet - 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
jm p "  Vasárnap, folyó hó 9-kén tar tátik a második és utolsó előtti
Fényes színházi álarezos lanrztigalon
A t. ez. páholybérlő uraságok kéretnek páholyaik iránt holnap déli 12 óráig rendelkezni.
Rónainé, Molnárné. betegek.
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